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Die Jahrestagung 2017 wird ausgerichtet vom Institut für Theater- und
Medienwissenschaft der FAU Erlangen-Nürnberg und ﬁndet vom 4.–7.
Oktober 2017 statt.
Das diesjährige Tagungsthema "Zugänge" widmet sich in einem
umfassenden Sinne allen Schwellensituationen, die dem
Mediengebrauch, sei es im produktiven, im konsumistischen oder
analytischen Sinne, vorgeschaltet sind und die sich häuﬁg genug auch als
ebensolche Schwellen oder Barrieren materialisieren und/oder juristisch
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und ökonomisch veritable Formen annehmen. Beobachtbar sind somit
ebenjene Artefakte selbst wie auch die ihnen vorgelagerten diskursiven
Operationen, mithin rechtliche, epistemologische, soziale, politische,
ethische etc. Formationen, die Mediennutzungen rahmen und
ermöglichen bzw. ausschließen. Die Jahrestagung 2017 wird ausgerichtet
vom Institut für Theater- und Medienwissenschaft der FAU Erlangen-
Nürnberg und ﬁndet vom 4.–7. Oktober 2017 statt.
Die Anmeldung ist bis 31. August 2017 möglich. Nähere Informationen
und das Programm ﬁnden Sie unter: http://www.gfm2017.de/
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